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Paris’deki Bir İntihaba Dâir
Katolik tarihçi G e o r g e s  G o y a u ’- 
dan münhal kalan Akademi âzâlığma P a u l  
H a z a r d seçildi: lâyemutluk her Fransız 
muharririne nasib olabilecek bir san‘at hâline 
mi geliyor? Üç asırdan beri en muazzamlarını 
D e s c a r t e s ,  P a s c a l ,  M o l i è r e .
L a  R o c h e f o u c a u l d ,  R o u o s s e a u ,  
B e a n m a r c h a i s ,  S t e n d h a l ,  M i ­
c h e l e t ,  B a u d e l a i r e ,  ve F l a u ­
b e r t  teşkil eden birçok eâzımı sinesine ka­
bul etmeye razı olmayarak L a m a r t i n l e  
H u g o  ’yu da bin nazla arasına alan Akade- 
mi’de P a u l  H a s a r d ,  Vakıa bugünkü 
Fransız edib ve şâirleri arasında Akademi’den 
hariç kalmış kimselerin büyük iktidarlar listesi 
muazzam bir yekûn tutmaz amma meselâ 
C l a u d e l  ve galiz küfürleri ihtiva etmek 
şartiyle en zengin bir lisanla romanlar, tenkid 
ve politika makaleleri yazan L é o n  D a u ­
d e t  girmemiş oldukları halde, kadınların gir­
memeleri an'anesi yıkılmadığından C o 1 e t ­
t e  '  le G é r a r d d’H o u v i 1 1 e girmeye­
ceği halde Mösyö P a u l  H a z a r d l â -  
yemtıtluğa terfi1 ediyor. Teşkili bizde bir kaç 
kere bahis mevzuu olan böyle bir akademiyi ni­
hayet kursak, âzâsı bizi kimbilir ne sürprizlerle 
karşılaştıracak! H ü s e y i n  R a h m i ’- 
nin edebiyat hudutları içine kabulü kaç sene­
lik işdir?
Bunları söyledikden sonra ilâve edeyim ki, 
altmışlık bir adam olan ve Kolej do Frans’da 
mukayeseli edebiyat tedris ve bu mevzuda bir 
mecmua neşreden P a u l  H a z a r d  mez­
kûr sahanın bir üstadıdır. Bilhassa lâtin ede­
biyatları tarihine âid eserlerin ve Avrupa Vic­
danının Buhranı adlı üç cildi çıkmış bulunan 
ve pek methedilen bir kitabın müellifidir. İki 
üç yıl evvel ölen J o s e p h  B e d i i  r  ile 
vücûde getirdiği Fransız Edebiyatı TarihCnien 
ise şahsen istifade etmiş, bir hayli makalesini 
de okumuşumdur. Metin ifadeli ve âlim bir mu­
harrir. Mükemmel bir konferansçı imiş de. Lâ­
kin bu kadarla lâyemut olmak mümkün mü­
dür?
... Hele kendisiyle beraber namzedliğini ko­
yanlardan L o u i s  A r t t ı !  ile P i e r r e  
C h a m p i y o n  hakkında edna Bilgim yok­
tu. Üçüncü namzed G a b r i e l  de la R o  
c h e l f o u c a u l  d’dan ise alelâde bir hikâ 
ye okumuştum. Fakat mutlaka bu intihabı yap­
mak şart mıydı?
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